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fcr Elen&iCti.
trmnutn ufu & aftV&uum indole, non autern
vx artificio quodam rhetorico orturn fuum
(ducere j 2)Non esfe nimis accumulandas,
quiaut affe&us per naturarn fuam (unt concita-
tiores ac breviores, ita figune hanc eoruin
exprimere amant naturarn ; g) Aptas demum
pro temporis ratione Sc auditorum ulu ac
captu es(e dcbere.
Vulgatisiimis Figuris adnumeratur 1)
interrogatio , iive fimpliciter fiat, five ad
auditores dirigatur. Sie c. c. de roorte Ex-
piatoris crnenta verba fadurus Orator hunc
in roodum exprimat ftuporem: Quis tantarn,
plebis Judaicae dementiam concipere, quis
fallacem ingratisfimorum hominum roemori-
am, beueficiorum Chrilti oblivionem, animi
frevientis crudelitatem, verbo quidem com-
plefti, ne dicam explicare valebit? Quis
ftupeudam hanc reruin omniutn perttirbatio-
nein requo feret animo? ■■— -«- 2) Repetiiia— quemadmodum illud Ciceronis in Catilin-bic tarnen vivit; vivit —■ et Horatii: qutt
quo fcelefii rititis-*-; Exempla in concioni-
fous pasliro obvia. 3) Concesfio aut occtt-
patio, qua aliquid auditoribus cotiCeditur—■
aut objeftiones eorum snticipantnr. 4)For-
tis qucEdam Affirmatia aut Negatio, Scri-
pturae inprimis verbis t>, c. Certe noftra tU
Ht peccata. A mlllo alio fperanda falus ,
nee eft nomen fub coelo , per qtiod falvi
evadamnf, nifi—/ 5) Sujpenfio & duhtatio,
N ifl
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in n-bus, quae admirationem & ftuporem. fi-
ve attetitiouem auditorum excitant. o*) ApO'
fropbe, quando Oratio aut ad Summum Deuin
iubiiuii quadam exvati &c fupplicante anitno,
aut ad auditorts cum quadam modeflia live
etiam animi impetu, aut quoque ad Orato-
rem ipfum, monologio ftepius utitato, dirigi»
tur. 7) Profopopoeia, qua inanimatre res
tamquam aninar;p, loquentes, vel audienfes
fittuntür, f. c. Coeii celebrant gloriarn Dci
—. Dtes diei indamat —Pf. 19: Non modo
Htbraeis Vatibus &c prophetis maximo ufu
floruit, fed in omnibus quoque gentibui
eleganter fingitur natura corporea fenlibua
humanis'e. f. p. induta. 8) lrottia nonnili
rarius in Elenctico genere adliibebitur, ad
vitia hominum reprehendenda; Sunt enhn
nonnulli adeo inlolentes, fttipidi vel etiam
callidi ad fimulandam virtutem, vt nonnili
acuito quodam fententiarum & verboruin-
ad fanitatem, faltim attentionem, reduci pos-
fint. Elegans tjus ufus eft, quando cum A-
poflrophe coi.jungitur; v. c. Cum impiis re-
fractariis quali veniaconceditur, vt gratitc rdi-
iiant, conturneliofe cogitent, per vitam gras-
fentur — —- iniinitatn feil. mercedem pce>narum contracturi ■ — conf. Basth. p, 186.9) Apofiopefis, qua orationis filum prae ad-
iniratioiie aut metu ir.cutiendo abrumpitur.
Exempla videlis ap. Basth. p. 188 feqii,
10; Exclamatio — Jive ob laetitiam iive tri-fti-
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ltUiam magnam, immo quoque ex pavore
aut admiratione v. c. Korn. 11: 33. fc /S«-
-&?? ts 'fihSTH — In rebus &c affedibus mi-
noris gradus minime loctim inveniet, uti nee
in initio orationis. 11) Antitbefis, iivu re-
■pugnantia quredam verborum apparens, ori-
tur ex affedtuum nonnullorum pUgna inter
fe, & objedorum varietate, c. c, AmOr fui f.
felicitatis itudium habet fecum conjunciuin
continuum peccati odium — immo odio fe
ipfuni quafi habebit peccator. 12) Omisjto
verborum ex fenfu velut fupplendorum i. c.
Ellipfts,oh veliementiam affectus, abruntum &
conciium amat ftilum. Hinc Afyndetoit f.
omislio particulae conjunclionis f;epius obve-
nit. Reliquae figurre c. c. Transpofitio ver-
borum (bypaliage^ , Exaggeratio partictila-
rum, rel, hie ibi adhibitae, a Rhetoribus
prrcfcribuntur. Anantapodota autern, &chy-
perbata minime in concionibus commendari
posiunt.
§. 8. In exprimendo affeclu interdum
Empbafes verborum, quae fUnt audtaria figni»
licationis ufitatre, cum fru&u adhibentur.
Bene autern monuit ERnesti Itifiit. tnterpr.
N. T. emphafes non esfe fententiaruai, fed
veibordm. Illuftre exemplum hujus Enipha-
ieos eft in Mofaico illo: Fiat lux — & Cic.
memento te Virum esfe. Sie Chriftus fas.
pius fiiius bominis fublimiori celebratur ('enfii^
ipfeque te^itnoniumperhibuk de veritatttfeil,
N 2 Di-
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Divina. Frequenti vero abufu mulii tropl-
cas, fublimes et graves (entemias, inpriniis
cum iviblimiores res enarrantur, mox ad
emphaiium clasfem retulerunt, unde tot em-
phafes, quot verborum Sc rerum pondera, c.
c. in Willii promtuario empbafium Biblica~
rutn. Sed emphatica dicitur dittio propter
fubliroitatem rei & dele&um Verborutn, non
autern propter audas lingulorum Verborum
lignificationes, De illis conf, Cap. de El«-
-cutione.
CAP. XL
$) De Gtnere dele&andi & confolandi
f. paracletico.
§, 1. Id demum Rhetores antiqtti in oratio*
nibus quibuslibet quasrendum quoque esfe
docuerunt, quod dele&are auditoies posiit.
Non fatis quippe eft, vera, folida & pate-
thica esfe argumenta*, dulcia quoque funtoj
Quod contilium (i alperneris, temere ponens
verbi Divini vim & argumentorum f, moti.
vorum pondus per fe, aut nulla habita ra»
tione externorum morum, ad animum fle-
(ftendum valere, graviter utique a fcopo ab«
errabis, Etenim quid valet pathos Orato-
ris, nifi quredam urbanitas & decentia hjo«
jum, ornatus verborum ac delwttandi ftu.
dium
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elium accedat ? Quis esfet ufus facrarum
ecuicionum, nifl exhilaratos, ioiatio ere&bs
gandioque perfufos fe fentiant auditores ?
Immo ipfa rnotiva, quae ex felicitate defu-
muntur ad mores hominum formandos , va.
Jebunt quocjue ad internarn mentis delefta-
tionem percipiendam; Propterea quocjue boni
Oratores fempcr in ufu &c applicatione ea
potisfimum tangcrc folent, qure folamen,
gaudium ac ie!icitafis lenfum inftillare pos-
funt. Quemadmodum eniin ultitna Religio-
nis, vjtae atque periettionis humanre meta,
quam attingere in hac jamjam vita debent
mortales, eit tenfus lelicitatis & tranquillita-
tis jucundislimus, ita quoque hanc metam
femper (pettare ciebet Qrator, vt auditores
fuos ad felicisfimum vitae iure ufum, nee
tantura unius aut alterius horulre, ted con-
fiantem deledationein, perducat. Atque id
elt vere delettare, id Jonge Cubiimius eft
prceconuni iacroruru quam piofauorum f. ci-
vilium raunus,, quod (ancte adminiftrabunt,
Sed nee aliud, externum & in orationihus
fatis familiaiv, delecltndi (ludium, qtio aures
auditorum afficiuntui', atque afctentio ac be-
nevolentia earura captatur, negfigi debet,
Quomodo enim ad aniinum totum exhilaran-
dum conducere poteft, qui externos fenfus
ofiendit, lredit, juxta habet? Quomodo i&
aiios confolalutur, qui ipfe morolus, durus,
CJerilis fuerit? Übi promt» audito-rum bene-
vo-
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volentia non recipit ea, qure dicuntur, fru-
ftra fere Univerfa erit perivadendi vis. Iroi.
tatur vero oratio comrounem viveudi ra-
tionern, qua? non roodo internum anitni m-
tegetrimi fpe£tat habitum, fed quoque cul-
ttim externuro. Studium igitur dekctandi
duplex merito commendatur, internum Sc.
externum, ar&isliroo utrumque inter fe con-
nexum vinculo.
§. 2. lnternam delcttandi materiem ati»
ditoribus fuis, non tarn ornatu adScititio
& Epididico dicendi genere conciliabit Ora-
tor, quam pOtius folida demonltratione reli-
gionis falutiferas, cvi quoque probitasOrato-
ris (incerisfima accedat necesle eft, vt antea
pasiim evicimus; Quum enjm in causfis fo-
repfibus conftanter ab Oratore poftulaverint
antiqui, vt moribus fit fpettatus, prudens,
probus & benevolus, multo potiori jure ab
Oratoribus facris poftulatur, vt integenimam
egerint agantque vitam fenfuque religionis non
fucatoanimati fint, Qui fenfus, quum aninium
ipfum occupaverit , non poteft non quoque
amabilem velut induere habitum externum,
in orationibus coram populo habend's con-
fpicuum, adco vt deiettationem, attentionem,
immo etiam affcttuum quandam emotionem
pariat^ Sunt quippe mores &c affettus adeo
invicem concatenati, vt mutua vi agant;
quam oJ> rem etiam Rhetores utrumque
hunc animi ftatum (^ k, 7sacßif) ad per-
iva-
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fvaclendum rcfertint, Externa ergo requiri-
tiir caftitas , decrntia, urbanitas, benevolen-
tia, prudeniia, aet. in quibus omnibus mori-
bus quantum (it efficacire , ad attentionem
i.on minus acurndam audiiorum, quam hila-
ritatem & gaudium ipfis quaii inltillandum,
riemo ignorafe potelt. Primum ponunt
Rhetores prudentiam , i. c. iacultatem peritc
judicandi & demonlirandi — "Quem iine
prrevia meditatione dicere apparet, is pa-
ium iollicitam rei de qiia agitur, curam,
aut contcintum quendam auditorum prodit"
conf. Forthais^ Disf. de Morifns Qratoris.
Negligentia igiiur omnis non modo in vita O-
ratoris led quoque in oratione vitanda eft.
Secitndum in moribus eft Probitas, vt bene
lorthan in all. Disf. "Sinceritas, jullitia, li-
beralitas, magnantrnjtas, animi cootinentia,
gravitas, COnltantia'j, ex iatt:s & oratione
( ffulgcntes otnnuim oratori animos conciliant,
atque veneratione, amore fidequet in eum ac-
cendunt -r— Dillidio.uis feinper imp.robis, fu-
JptCti nobis funt & iuviTa quacunque abiis
proiicilcuntur." Hinc quoque patet feveri-
ttttem in caftigandis vitiis, a no.firis Orat.o-
ribus fequiri. 7ertium adferunt characterem,
kenevo/eittiam, qna quis auditorum fuorum
felicitati ac delettatioui profpicere, fine par-
tium ftudio, tine odio & invidia, aut aliis
quibuscunque concitatie mentis aff clibiis,
itudet. Audjtores non jposfunt noa eum b>
ni-
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fiigne exaudire, qui amoris & reverentias
fenfu plenus monita fua ipfis proponit. Huc
quoque merito addimus modefliam f. vere-
eundiam, licet ad probitatem referri liaud
incommode posfet. Nihil enim inlolentia &i
oftentatione vana peftijentius apudOratorem,
nee mirum eft, multis auditoribus tasdium
creari, quum ItuUam proprire laudis videant
cernantque captationem. Esfe, quam videri
melius. Urbanitatem tandem & caflitaiem
in verbis moribtisque externis jurepoltulamus,
quaudoquidem homines in iocietate degentes,
fpeciem quoque cxternam refpiciunt. Subti-
lis esfe poteit Orator, pius ac modeftus, fecl
fine decentia ineptus, fallidiumque non ne-
mini movens atque offenfionem. Cave tarnen
credas, eandem exaftitudinem circa decotutn
obfervari omnibus in locisdebere. Genera*
lia funt prsecepta omnibus communia, fpecialia
vero cuique loco adaptanda. Quomodo de»
centia morum in geftibus fe prodat, in lo«
co de /ttlione Oratoria probabitur.
§. 3. Ad deleftandum pertinent non fo-
lum mores oratoris , verum etiam orationis
ornatus univertus. Fatheticum ornatum, ex
Affettibus & Figuris derivandum antea de-
fcripiimus, jam vero fpecialius de habitu o-
rationis ornatiori agamus. Non placet ta«
bula bene delineata, nifi color nativus acce»
dat- iic quoque oratio, qtiamquam optime
pijesneditata & argunientis motivisque for*
tis-
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tisfimis inftruSa, raro animum afficit omni-
um, nifi jucundior inducatur forma, ex ima-
ginibus, tropis, cret. conformanda. In an-
tecesfum vero monebimus, verum omnem
o-rnattnn ex naturali Oratoris ingenio ac
phantalia produci^ Sc licet artern refpuere
niinin".e debeat, artistamen eft, celare ar-
t.m. Nativus aniroi habitus fatis quemque
docere poterit, qualia admittat ornamenta in
oratione, perinde ac cceteris dicendi generi-
bus. Sit porro ornatus modicus, ne flores
tantum venditerous &condimenta, parum cu-
rantes quid folidi iit in ipfis argumentis*.
virilis & cum fimplicitate conjundus, ne
nugas agere aut ludere cum pueris fcenicis-
que videarour, quo ftudio nihil ineptius co«
gitari poteil ; varius, ne femper iisdem uta-
rour verborum coloribus; & denique aptus
ad ipfam rem aclumbrandam. (Conf. prasce-
pta Bastholm lib. cit. cap. 25. Disl. Ing»
man defimplicitate, infigni ornatns virtut]e)»
Peccant propterea gut veneres oratorias, al-
Jegorias, dittiones poeticas & vanas alluiio-
ii! s oftentandi causfa aikctant, Natura ve~
10 ipfa confulenda eft &c dignitas materias,
quam proponere volumusj Si enim in fefti-
vioribus religionis noftrae eventibus cele-
biandis abstinerous ab imaginibus, easdem
vero in patheticis concionibus praeter veri-
firoilifudinem & contra nffeftuum naturarn
adhibcrousj fi dogmaticis in argumentis
phan-
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phanlafire lufibus indulgemus, rooralta autern
prrecepta nude, fine txemplis atque coiori-
bus iiflimus, quomodo dt-h-ctare valebimus?
§, 4, Fontern ornatus duplicem potisfi-
mum esfe, naturarn J.ilicet univerlarn rerum
corporearum, & fenfum hominis moralem f.
neftheticum, non multaeget probatione. Sen.
fibilis natura univerfi tenfibus noflris patet
omnibus & infinitum fere praebet apparaftlin
fimilitudintim, pulcri, & varietatis. SciliceS
qua late extendiiur hie mundus adfpettabi-
lis, ftimma (va objcdtorum diverfitate, ma-.
gnitudine, partinm proportione, harmonia,
ordine <St ceconomia admirabili diliinttus,
tarn late quoque regnat idea pulcri. Et
quanquam (int hominum jndicia de pulcrtx
admodum varia fluxaque, in eo tarnen omnes.
conientiunt, bejlam naturarn inprimis imitan-
dam esfe, pulcrumque proprie dici, quocj
vifus fenfum afficit, propter colorem, fbr-
mapique venuftiorem aut motum proportio»
natum, fed translate quoque hanc pulcritu-
dinis ideam rebus aliis jucundis vindicari^
quatenus nos delc&ant &c placent. Übi er-
go res nobis obveniunt, certa quadam fubv
iorma, propoitjone & harmonia, live (tm-
plici five compolita, peifetlre^ fvaves, orna-
tte,ornatiis quoque exemplo eaedcm in rebus
abftrattis f, moralibus delcribendis producun-
tur, Porro natura tioftra ssoralis , f. mens
ipfa, quK tol habet perieftiones atque de
re.
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remm indole, ntxu & harmonia, judicare
valet, fontern quoqne aperit überrimum oma«
tus. Etenira videmus intelle&ualibus & roo«
ralibus quibuscunque rebus, fenteniiis ac
verbis ir.esle ea, quce non roodo Vera funt
& perfecta, Veruro etiara fublimia, utilia &
ad [tlicitatem accoromodata. Hinc decori &
pulcri lenfus coromuni hominuni experieptia
formatusj hinc morales orones affi ctiones &
virtutes totidero pulcritudines esfe judica-
mus , atque Infinituro fpirituum otuniutn Pa-
trem longe fummis perfccfionibus ornatutn
admiramur. Dubio igitur caret, imraeniura
religionis campum, cotteras vt prostermitta-
rous fcientias, optiniam. pulcri ideam fubmi-
nifirare, oratoribus iacris vivida , non tarn
phantafia, qnara 3bftr2Ctione eruendaui- Ad
fenfuales ergo & externas res quod attinet,
earundem aropbtudinero, tnagnitudinem, ne-
xum, ordinem, harmoniara& fines, cret. ju«
vabit ohfervare, ex quibus omnibus, five
figillatitn, five jundiro coniideratis, pulcri
enafcitur idea, orationibus. facris otnandis
accoromodatislima. Conf, Bastholm cap. 26,
Quis fine delettatione illucefcentis Solis non
rttert imaginem ad fofpitatoris, Chrifti, de-
pingendam gloriarn: quis immenfi maris ad-
fpeiftum ad imrnortalia noftra poft hanc vi-
taro fata adumbranda iine pulcri fenftt non
transfert? c. f. p, Quomodo vero morales
perfecfiones ornatus causfa,, aut ex fimili,
aut
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out nexu fuo, aut exemplis hominum, in
concionibus adftruantur, fatis patet. Hine
proverbio. teritur: exempla itluftrant -— j»
puleram enim virtutis ideam nemo melius
fiftere poteft ac exornare, quam fi proba-
tislitnorum hominura attulerit exempla, qui«
bus res abftraeta & intcllectualis ad fubje-
ct.im redit & fenftis quati fubit noftros,
Surnmum autern exeroplar confumraatas fan->
cfitatis quodnam aliud, quam Chrifti, iufini-
tum illud & quovis ornamento fuperius'f
Creteiura fuhHmia quasvis, magnifica , info-
iita & ialutaria in ordine rerum feniibiliutn
non minus, quaro rooralium, quis non tuirj
adroiratur, tura delecittioni fibi vertit? Ad*
fpice fublimem ambitum coii ac fidera-, con«.
fidera magnifica Sc beneficentisfima opera
Jefu, ordinero naturre longe fuperantia* an-
non utraque in fe habent fmnmas delecJatio-
nis materiem?
§, g, Queraadroodum ad fenfum pukri
excitandum in univerfum conferunt omnes
iElthetictc Artes, quarura fumma laus e& %
vt nattnaui ipfam exprimaat, depingant &
imitentur, ita ad ornatum oratorium perti-
nent vividae defcriptiones, imagines & tr.O'
pi. Defcriptiones &c quali picturre non pos-
funt carere iittione quadam j quo niejius e-
nim pbantafiae ope res ahftraftas f. morales,
vt quoque abfentes quasvis tanquam prrefen-*
tes & fenfihus velut ohvias liftcrc pos(uinus a
eo
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eO pius delc&ant. Valet hoc de plerisque
charatteribus hominum diverlisfimis, virtuti-
bus &i vitiis adumbrandis. Non enim ex
fcholaiiica fubtilitate, fed e vita communi
fumere debet Orator matefiem defcribendi,
adeo vt per cmnes fuas partes perfequatur
objettum, aut per exempla hominum notis-
fima rem illultiet, Sie V. c, in vituperanda
avaritia, avarum repfreientet hominem, Itul*
to' defiderio corradendi opes inflammatum,
tufpisfima ne quidem vitantem media, asfi-
duum quidem & itrenuum, fed fluxre tantum
rei fruendre causla, immo nee opibus fuis
Utentem, fed necesfaria qutevis fibi & aliis
denegantem, femper novis inhiantem c. f. p,
Cvi defcriptioni non defunt exeinpla in qtia»
tidiana experientia&hiftoria, v. c. Judreprodi-
toris, Simonis magi, cret. Quid valeat phan»
talia & idearum asfociatio, in graphicis c«
jusmodi pitturis, ad delettandum auditorutn
animum, incredibile eft> Habent quippe ante
OCulos velut depiftam tabtilam vitas, cujus
probabilitatem ncn posfunt denegare, De*
fcriptio autern ejusmodi aut vera elt, quam-
quam tacita & occulta, aut per fabulam
fiila c. c. in parabolis Chrifti de Samarita*
no, Divitc &c Lazaro, cret. Veras defcriptio-
nes vidcfis Math. 25. Utrumque genus in
concionibus locum inveniet, ea tantum cum
cautione, ne fub veris aut ex lamiliari vita
defunitis rerum ? moruin & actionum defcri»
ptio-
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ptionibus, per('on*s jpfas cum invidia aut
adulatione iudigitemus, multo mintis nomi-
nemus. Porro vt concifa fit & partibus fuis
abfoluta, varia, temperata qmcvis piciuta,
vix v,-ibis monebimtis.
Imagines & Similitudines petuntur cx
rerum ieniibilium natura, vario quidem ufu,
& optimo cum fucceslu. Res invicem com-
parare, morales cum phyficis, abfirattas
cum fenfualibus conierre, jucundum judicant
homines, uncle quoque quotidianus fermo
refertus eft hujusmodi comparationibus. He»
ros cum leone, imDetuofus cum mare pro-
cellofo, modellus cum humili flore, illuftris
cum alta pino, beneficus cum Sole c. f. p,
compafantur. Quae comparatio übi luerit
per vatias iuas partes eXpofita &c continua ,
iine atidita appiicatione, Ailegoria vocatur,
qualis eit ilia Horatii Lib. 1. de republica:
o navts referent — —-" & t legantislimteServatoris de religione &c Ecclelia iua al!< -
goritc, quarum ufus non modo ad dej.-ctan-
dum, fed etiam permovendum erat accom-
modatus. Quid de hisce prrecipiendum fit,
docent Rhetores. Rarius quidem in concio-
nibus popularibus jam adhiberi haec folent
ornamentaj Frequentius auteni fimplices
itnagines in ufu funt, quia adjettam habent
anphcationem, v. c. exemplum a Bastholm
citatum: quemadmodum aberrans a luce &
in tenebris palpans, coutinuis expoiitus elt
pc-
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periculis & Upfibus, ita quocine peccator a ve-
rit-ite aljrirtuis, vitiisque innumeris fe tradens,
iiiiVlicislitnus evadit. Omnis veio finiilituclo,
d bet esfe accurata , perfpicua^ elegans , iif
Jolita novaque, & varia , nee a re iurpi, ob-
lccena & ridiccila derivata, ne taediiun exci-
tet aiiciitoi ibus. Exquifitior imago ii alicu-
bi adhibeacui , pluribus veibis explicabitur,
prOut oiatioris ivadeat coniilium.
Troporum porro eximius ufus ex an-
tea allatis dignoicttur principiis. Vulgatis-
liraus enim iuit. mos omnium populorum,
transferendi proprias & feniuales notiones
Verborum, utpQte primas-, ad alias bene
multas res lignificandas. Cujus moris caus-
fam & in penuria lingvarum primitiva, &
mentis lacultate res inter fe comparandi, di-
ftingvendi aut conjungendi, & ex liberiort
■hominum ufu quosrere oportet. Vulgatisfime
placuit fimilittidinis invenicndae fiudium, un«.
de Metapbora, troporutn elegantisiimus mo*
dus, verbis adjungens quandam figuratam
ideam, propter fimilitudinem. Sie de heroe:
furens ruit leo in boftes , metaphora eft \a
verbo konis ( Comparatio esfet, fi dicere-
tur; beros ruit, veluti ieo). Homo vulpes
i. c. aftutisfiuius. Alire metaphotre funt /#«
definitcS & a cujuslibet fingendi libertate pen-
dent, conf. exempla all. Alias definita ex u-
fu lingvae vulgari c. c, vutpinus , ardcrc ,
infiammari & innnmera vocabula, cx phy-
ficw»
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fico fehfu ad alium f. abflradtum f. mofalcfil
translata:, in quibus nonnuilis refidua qtue-
dam manlit comparatio, tacite fe {eniibus
ingerens, in aliis autern periit; quis enim
in translatis verbis: generare, alere, oriri ,
pro excitaVe cret. politis, iimilitudincm (em-
per anxie quserit? Ornatum tarnen orationi
addunt. Quod vt fiat, petantur metapboras
1 ) a rebus vttigaribits, cognitis & fimili-
bus, exclufts audacioribus ioetarum byper-
bolis, quce orationem popularem minime or»
nant (.wfi in pathetico ftilo); c. c. montes
cani j florentia lutmtta flammis , fiorentcs
are catervce, equitare per undns , lucida tela
diei vxX. (conf. Jani Ars Pc/et. p. 526 —)
funt poetica, haud imitanda, 21 ab bonc-
fiis rebus, ne phantafia lacdatur:, v. c. in
Metaph. fuis> coeni, fiercoris, de voiu-
ptuofis, iordidis horolnibus» Lfiefa honeftate
verborum laeditor auclitorum atteritio & be-
nevolentia. 3) Ne nimis cumulentur, cave-
tnr.us, nee conjungamus disfimilia fubjccla &
attributa — qupd idem eft, ac flores flori-
bus ornare, ( coni. Jani praeceptum, licet a=
iiqtianto feverius, p. 599. cit. Lib.) Übi
compofttio teneatur, iit fatta ex iimili c. t,
vox confcientise iatonat; male autern pro
intonat, diceretur, fulgurat, emicat. — —
Foetae & concionatores faspius vulhara Chri-
iti mkantia iiftunt ; quo jure, aSii videanf 0
4) Nulla metaphora ex pagatiifmo f, fabuh»
ve-
2og
Sf conjolandi.
Veteriim petatnr. Deum appellare Jovero, &
Fattim pro Divina providentia ponere, in*
decorum eft. Aliiis cli Tropus, quo iromu-
tatur vocabulum a propria fua fignificatione
Sn alienani, per conjunclionem cxternam iive
causfre, five effetfus, fubjecti & praedicati;
\,e,Metoriytfiia. Sie piniis pro navi, arundo
pro fagitta aut fiftula, ebur pro ftatua ebur-
ftea, auruftt pro pecunia caet, ponitur ex me-
tonymia causfre pro efJetiu. Effecfus autern
pro causfa in his fiftitur vocabulis: mortis
pro tiiorbo, ruincs pro lurbine, c. f. p. Me>
tonymia fubjedi pro prasdicato, c. c. Viesfis
pro' aftate & vice Verfa, paupertas pro pau-
peribus, fafces pro regia dignitate:; conti-
ner.s pro contento, c. c. poctilum pro vino-,
&■ quae funt reliqiia, cX ufu familiari facile,
dijudicanda. Tertia Clasfis Troporum Sy-
ttecdocbe vocatur, qua verba permutantur
propter conjundionetn internamj Totura pro
parte — & pars pro toto faepius ponitur. c.c. fons pro aqua, homo pro corpore, caput
pro corpore f. h&mine, arlor pro ramis c.
1. p. Genus pro fpecie & vice verfa v. c.
qttercuS pro arbore, rofa pro kerhis , to*JJO
pro hominibus. —» Qttartam clasfem faciunt
Rhetores honiam ob disjunciionem. Sed de
hac vide ad Cap. X §.8. Addunt his enume-
ratis troporum generibus adhuC alia, utpo-
te Antonomafiamt qua pro nominibus pro-
piiis ponitur alia dictio Synonymica, c. c,
O Ser»
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Servator mundi pro Cbrifto, proditor pro
Juda , kgislator fjudaicus pro Mofe c, f.
p. Periphafin, qua aliis plenioribus verbis
eadem lignificatur res— Catacbreftn, abuluitt
five audaciorem translationern verborum —i
Litoten & Hyperbolen, qua fupra moduin
fenfus augetür iive minuitur. Quis auteni
non videt haec omnia genera commode ad
priora referri posfe? Hyperbole nihil aliud
eit quam audacior metaphora f. fimilitudo.
Catachreiis abufus quidam metonyroire mini-
nie commendandus. Cretera pertinent ad Me-
tonymiam, quando pro fubjefto ponitur prae-
dicatum aut ajiud adjunctum. Periphrafes
vero rerum & SynonymiiE inprirois ornatura
conciliant orationi*. imroo in turpibus &odi-
oiis rebus delcribendis hOnefta circumfcri-
ptio maxime necesfaria eft, ne caftre offen-
dantur aures, Exempla dedit BasthqLm;
CAP. Xit
iJe Eiocutione " / fiiio Conciomim S.
§. 1, Hattenus de ipfa materie & trattatio»
ne argumentorum praecepimus; jam vero de
fornia verborum f. itiio & fermonis ufu, ad
orationis fcopum accommodando, disfcretur.
Atque nemo nifi barbarus de clocutionis he-
cea-
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cesfitate fumma duhitabit, nee ejus dignita-
tem in lukuriofcf', florido, curioio (aff tta-
toj aut trigido vc-rborum genere ponetj ve-
fa enim eJdquenfia? laus, optimjs dudum o-
ratoribus ftabilita, pueiilibus non debetur
lufibus ihgenii, atlres titillandi gratia exqui-
fitis, fed maturitati fermonis, rerum gravi-
tati apprime refpondenti. Inesle vero de-
bet Itilo triplex virtus, prout Rhetores bene
mohuerunt; Elegantia, Ornatus &c Aptitudo.
§. 2. Ad Elegantiam elocutionis refe-
ruht paritatem, perfpicuitatem & urbanita-
iem. Puritar exigenda eit ad Grammatices
prrecepta, elegantiofi ufu confirmata, Fec-
cant ergo Concionatores, qui vel lingvaa
fuae, nominatim Svecame, inferunt barharis-
mos i. c. peregrina vocabula c. c, Gailica;
efprit , genie , talents, moderation, ideal ,
exificnce, feen, fympatbie, moralitc, pofi-
iiv, eultut cact. quamquam etiam in vulgari
ieimone hrec nonnunquam adhibefi iinant re-
centiores, (quod ideni valet de hebraicis &
graecis vocabulis, ex originali textu dudum
jnepte receptis) vel ex alius Jingvae ge-
nio vernaculam temere fingunt diclionem,
vel archaifmos &c folcecifmos in vulgari jam
fermone inufitatos de novo inducunt c. c.
vemodig, &c. Puritati tarnen fermonis non
obltant verba qutedam aliis dudum fufpefta
fed idiomate noilro comprobata V. c. van-
fkelig, bevtkelfegrunder , afidgsna, forndr-
O 2 ma,
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iina , fbrflora , caet. modp non in orationiblls
rudiori plebi habendis adfirantur.
PerfpiCliitas, popularis fcilicet & ad fcn-
fum hominum communem relata iimplicitas
dicendi, eruditum omnem abftractumque re-
fpuit apparatum. Etehim licet evidentia es-
fe posfit in phiiofophicis quibusdam termb
nis, longo ufu ftabilitis ac explicatis, non
eadem tarnen vtfigaribus hominibtis patcrc
poteft. Igitur termini techuici, non folutn a
philofophis ufurpatf, fed etiam in Theologi-
cnm fyftema adoptati, iugiendi iunt, faitim
non line jufto delecfu adhibendi. Tales funt
ex philofophico genere: fedeliga f6rnuftet t
fiioralifk natur, grundbegrepp , pliktenlig-
het, pofitiva firaff, fjelffzdndigbet ■, moraii-
fka anlag, fdrdigbeter, quorum loco aliae
iimpliciores commode proferri posfunt; fbr-
tjuft, aiideiig natur, vdfende, cret. ln The-
ologico autein genere Biblicae & fyftematicrd
Jocutiones abftrufiores funt ; iiya fSdelfe, fo-
ias af Gitd, fSrnyeife, gamia menniflkan, i-
kldda fig den nya mennifikan, inympas i
Chrifto, vara begrafne mcd Cbriflo, kott
ocb blod, vara i Chriflo, de ytterfta tidert
atque Theologis ufurpatre: rdttfdrdiggbreife,
gorande och iidande lydnad, tillfytleftgSrei-
fe, perflottiig forening, den gamta Adatti %
cret. Male autern taxantur a recentioribus
iiotmullre Biblicre formulas fatis perfpicuos;
forjoning, nidens ordning^ utvalde, Guds
barn
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tarn , rdttfdrdigbet, Guds ndd, cost. in
quibus, vt quoque antea allatis, ficnbi a-
liquando, prout aeq.uitas jubet, adhibeantur,,
Oratoris Sacri oftjciuro eft, Scripturos figuratas
dictiones propriis fuis explica.te verbis. Ali-
ter enim inepte au.ditores fyos a lecfione
Scripturre Sacrre, qure omnium ratiocmiorum
uliima bafis merito. reputanda eft,, avoearet.
Sicne rudior plebs acl intelligentiam Scr>
pturos Saqcae & adolefcentem quandam reli,-
gionis retatem ( xehstox^roc) non erft perdu,-
cenda? An delicatulis noltrorum temporum,
noyos cuilib.et dottrina» a.dfuere geftientium
pannos, obfecundandum eft plaeitis?' Ca,Ve-
amus nobis,, fatemur &. urgemus, ne- pro-
prias & tratisjatas focutiones. invicem coro
fundamus, nee his quafi, myfterioru.m ple-
nis feroper inhosreamus , quum propna, nobis
prrefto iint vocabula^ captu.i vujgi faciliora:
led gravem verbi f)ivini. ftilum, in ipfis
tropis confpiQuum, uen>o- nou agnofcat inge-
ijuus Oi;atQ,r, atque iujitetur^ dumroodo per-
ipicuus fit & cum hoft.ro cogitandi modo
conit.nta.neus. Quanta vero fit feges dittio-
num roylticaruin, a cooc.ionatori.bus nonnul-
lis proprio ingenii lufu forroatarum, non
aitinet hie conimeniorare. Afc.etica H.ernhu>>
tian.oru.m fcripta. inprimis his abundant fioj
ribus roale coloratis, Perfp.icuitajti quoq.t.i*
adverfantur flofculi Poetici^ in fuo quidera
genere elegantes, plebi autern obfcuri, c. c,
Idrot-
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Idrotter, bragder, bekranfa, diigcns. Kt\-
nung, nattens Drottning , Gudomldgbeteii,
Alitnagten, odets lag, vtsltets Gudeti, cret,
Itnmo antithefes, acutas fententia; & aenig-
roata, nimisque longse flarentbefes utpote ad
obfcuritateru orationis tendentes, fugi.antur
necesfe eft.
Urbanitas ftiH, & decentla asqu.o. etiam,
jure Oratori Sacro obfervanda venit. Nant
uti homjnes ipfi plwb^ji, quutn boneftiorurrj,
in circulo verfantur, multas evitant indeco,-
ras abje&asque voces, quibus offenfioni esfe
posfunt, ita tanto magis Oratores fibi ca-
vebunt, ne incorotas, turpes humilesque af-
feranl & e vitae quotidianre ufu mutuentur
loeutiones, quanto certius fit, rem de qua
loquuntur non esfe domefticam humiletnque
fed fubliraem & dignam. iEquivocas ac in-.
verecundas effutiens phrafes, non po,teft[non
religionern ipfam opprobrio proftituere apud
cos, qui levitate morum aut calumniandi
pruritu plus quam fincero virtutis valent
ftudio. Sunt alia verba , quamquam haud in-
honefia, tarnen admodum trita & plebeja,
vt toedium creent -«- v. c. draga ftra fSr
ndgon — vrdka uti fig — fom tnan. bdddarfd ligger man — Jkjutja verlden omkring,
cset. innumera; conf. quoque Garve iiber cf.
cbara&. d, Bauren; Neque tarnen contra ad
terfum fermonem pertinent quasvis urbanaj
fa-
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facetirs & dicliones, qtiibus politiores utun«
tür homines.
§. 5. Pdft elep;antiam ftili, ornatus quo-
que ejusdem confiderandus eft, queni tarn ad
attetius concitandos quam benevolentiam au-
tiitoruin comparandam necesfarium esle, an-
tea demonftravimus. N'fl enim itihis oratio-
nis lupra vulgarem formatn quotidiani,
quamquam elegantioris, fermonis exfurgat,
placere &c fictere HOn p.oteft oratio, Digni-
tas vero liili adesfe debet non tantum.iu fin-
gulis verbis & iententiis, verum etiam in
toto orationis complexu f. compofitione;
Verborum ornatus veni.t rx Tropis & Fi-
qjuris; Sententiarum five dittionum ex /«/'/*'-
mitate & imaginibus; Totius orationis de-
mum ornatus tx nexu , copia &c harmoni/t
om.nitim pirtium, Troporum , figurarum
(Schematum ) & Imaginum naturain jamjara
«xpolu.imus Cap 10. 11. Sine hisftilus e-
vaclit fterilis, frigitlus &z infrnctuofus. Sen-
j-entiarum,- inlOjem nu,nc deliba.bimus, qua-
tenus liilum ornatiorem redduntj Ptrtinent,
quiciem tarn ad docendum quam delettan»
clum' deLtLtndi ta.men confilium palmariuui
esfe videttir. Acutas qtiippe orationi infper-
gere fententias, majorem excitabit apud au-
ditores attentionem voluptatemque, qua e-
recti promtiores fe praebebunt acl argumenta
jpia meditanda; imrao dititius memorins hre-
jrent hrec lumina orationis, quam longa ar-
gu-
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gumentorum feries; quare etiam popularis
omnis revi fapientia in proverliiis guomis-
que fita fuit & comprehenfa. Quis fenten-
tiofa di&a: vt fernentern feceris , ita metes
■— esfe quam videri melius , — gloria fe*qui, non appeti debet , —i ohfequium amieos ,
veritas odnwi parrt, — virttts fola mbili-
tat, cast. ad vitae ipfius ufum rion refert ?
Sit autern fententiarum ufus tempevatus , ne
nimis exaggerentur &c totarn impleant oratio-
nem, unde contrarii prorfus exorirentur ef-
fcdtus, ttedium, moleftia, perturbatioj Sit
vativus, non affedtatus, quippe Julurn inge-
nii cito aniroadvertunt auditores; lit intime
conjuntlus cttm roaterire ipfius dtgnitate %
adeoque fublimis j hiftoricre quippe aut vul-
gares res fublimem & fententiis refertum nou
patiuntur fiilum, fed vulgarem &z finiplicemv
Sententias ergo Biblicas inprimis adhibere
debet concionator, quales in Froverbiis Sa-
lomoneis, fermonibus Chiifti, Si fcriptis Fau-
linis frequenter leguntur. In ipfa denique
compofitione orationis quid attendere debea-
mus, melius ex exemplis & ufu quam pras-
ceptis difcitur. Ita enim argumenta omnia
& motiva tropis, fchematibus caeterisque
paitibus ornatus innexa esle debent, vt lti-
lus aquabi/is & fibi confians videatur. Si
in eodem argumento jam humilis &; dcpres-
ius, jam iublimis & magnificus regnat di-
cendi modusj fi nulla barmonia inter omnes
con-
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confpicitur partes, fi copiojus non fuerit ftilus,
übi rerum übertas vef gravitas copiam ex-
pofcat, an ornata dicetur oratio? Tantum
tarnen abeft, vt tautologias ineptas, aut mo-
nologiam commtndemus, vt potius copiara
omnem ac varietatem fiili ex rerum natura,
aiFe&unra vi & ingcnii felicitate oriutidam
putemus. Ut ergo oinnia eomplectaraur ver-
bo, univerftis ftilus turn demum ornatus au-
dit,, cum figuratus , efficax (patheticus),
fublimis, copioftts & iibi conitans, atque
harmomcus fit.
§. 4. Quod reliquum eft , nifi aptus fu-
erit iiilus oratorius, fruftra creteras illius
laudes in auditorum ufum commen<3abis.
Unumquodqne vero genus ro3terirs dicendas,
diverfaro poftulat elocutionero. Hiftori-
cre narrationes ac rxpoiitiones in univer»
fum quidem fimplicem amant ftilum nullis-
que colorihtis interftin&um, fed nbi illuftria
fata Religionis ejusque ftatoris , Chrifti, fuut
enarranda, feftiviur fublimiorque incedat o-
ratio necesfe eil. Dogmaticos veritatts ar-
gumtutjs potius quam iiguris, rooraies »u-
-teni ac patheticre iiguris, exeroplis, imagi-
nibns funt enuncianda.** Immo in utroque
genere dele&us rerum ac Verborum regna-
bit, perinde ac omnibus teftheticis in artibua
expoiitio apta esfe debet. Altera ratio apti-
tuclinem fvadens, eft diverfus auditorum ha-
bitus. Concinnas quippe & exa&iori arte
ela«
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elaboratas fenteritia.s, formas, imag'nesqtie
pltbs raro percipit t neque vira earum asfequi-
tur. Contra vero nimiam firoplicitatem &
populari.tatero cultioris forfs. homines non.
übjque ferunt, qujn delasfatos feraet inde.
{tntiunt. Quoties igitur orationes coram il-
hiftriori auciitorio habentür, ftilus quoque
omatiorein induat oportet fo.rmam. Raro ta-
ir.en aut nunquam evenk, vt omnes audito-
res elevati adeo, fint ingenii judiciique, vt
folumroodo acl eos refpicere debeat concio-
nator, nullani. rudioris agens cu.ra.m plebis»
Mixtis aud.itoribus, mixtus & qtiidem apte
compofuus ftilus. eft adhibenclusj Id vero
orone non regulis fed ufu difcitur,
§. £?,.Ex ipfo verborum defe&u & coropo-.
fitione orationis enafcitur harmonJA, quam,
mmeruttt orato%iuttl appellaat, Quun? enim.
roulta vocabula ad fonum rerum fint forma-
ta3 &ad exprim.endum quemcunque affc&um
fere (va pertineant yerba, vt ufus docet fi.
roiliaris, follicite. ergo caveatur, ne. ineptis,
yerbis afft&uura ltedatur vis, Prreter hanc
vero har.moniam. verborum, multum quoque
ad numerum o.ratoriu.rn confert periodorum
jufta ratio, in quibus, & nexus idearum con-
tinuus & membrorum omniura verborutnque
i'e invicern excipientiura ordo & Veiut ci:r«,
euitus confpicitur. "Fcelici-sfimus eni.ro, ait
Quintilianus, fermo eft, cvi & re&us or-
da
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Do & opta jun&ura & cum his nutreijus Op-
portune cadens conti.iigit.''
CAP. XIII.
De Prommtiatione.
5. 1. Uf cerium eft, nullarn ideam vivide
aliis fine interveniente fermone, au| vocis
ylii, communicari posle, hominesque in quo-
tidiana vita fermocinandi omnem artern &s
ad necesfttates fuas ip.utuas fublevandas &
fvavitatem quandam externain componere,
ita etiam operarn dabit Orator, vt externos
fuo.rum auditorum fenfus voce fua & decla-
matione afiiciatj nulla enira veritas aniniutn.
ptrfvadere pateft, nifi auribus bene excepta
fuerit. Proinde magnam hanc declamandi
peritiam falutarunt veteres, exqu.ituisikno &,
ad naturarn accommodato modo prrerspien-
tes, quid in hoc genere Qratori obfi.rvan-
dum esfef. Quoruiu prrerjepta, in multis li,
c-et ad concionandi tnetbodum, utpote fitn-
pliciorem, non femper attemperanda, ple-
risque tarnen in calibus proficua noftrati-
bus judicentur oportet.
§. 2. Generaiia primum vocis requilita,
duplici <ic ratione funt confideranda. 1) In ipfa
Quaiitate vocis. Docet vero ipfa natura,
vocem, qua pronuntianda fit concio (acra,
de»
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debere claravi , diftintlam, purar n, adeoque
non balbutientcm, raucani Inefitaiitemque es,-
ie: fed ii vitium hoc naturale fuerit, emen-
dandam, deinftexibilem,'\\u&m "uuendere,iub-
mittere, variaie pro, rerum & verboium va-
rietate facile valeamus'' — Svavem, ne au».
res auditorum alperitate vocis, offendamus^— Naturalem, cequabilem & conftardem., ne
fpiritum retrahendo interrumpamus. res j-
pfas. 2.) In Quantitate vocis evitanda eft
rjimia exilitas, Grandis &c alta fit pro muK
titudine auditorum, citatior aut moderatiory
prout affetlus requ.irit. Nimia tarnen tardi-
tas five celeritas in omnibus Cermonibus (i,-
ve publice Uve privatim pronunciandis ta>
dium raovet; Sie quoque nimis, cl.ata vox au»
res fere conturbat. Qui enim vocem fuain
ad decentiam &c auditorum habitum non ri-
te modulaji fciunt, neque curant quid. quo-
vis loco ad fenfa animi exprimenda aptuni
iit, peslime rem agunt. Quantitas ergo vc-
cis non temper eadem, i- c. monotonica^nec
dura, ruftica, intonans esfe debet, fed va-
via pro rerum argumento attempciata. HU
ftoricus quippe ftilus & dogmaticus. lenio-
rem requirit vocero, patheticus fortiorem,
paracleticus fubmisfam, lv preeibusqui ex-
tollit vocem, parum modefte agit. Caeterum.
in omni declamatione obfervent concionato-
jes. rem iaxram penltus a niinia illa exadFi.
tu»
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ttidine abhorrere, quam profani oratores tarn
Itudiofe fe&abantur.
§. 5. In ufu & conforrhatione omnium
partittm orationis Sacroe hrec teneat Oratoir
facer, vt poftquam fubmisfiori Voce initium
fecerit a precibus, ad Deum dire&is, Exor-
diutn aliquanto altiori & diftin&o modo pro-
ferat, habita ratione auditOrum, qiii ad at«
tentionem excitandi funtj Neque fortior $t
elatior fonus adhibebitur, nifi feftiva & ma-
gnifica flt res, a qua incipiat. Textus ipfe
iacer tardiori Voce prrelegendus, quia reve--
rentia Divino verbo debita ltederetuf, fi ci-
tato quodam curfti properaret Orator, Pro-
pofitio itidem tardiorem amat declamationem,
vt metr.Orirte fuao roelius infigcre eandem
posfint-auditores. Nee maie agitur^ fi in-
terdtim Piopofitio repetatur. Hinc Vero cum
ad demonftratiohem proceditur, sequabilem
fervet moduni Orafor, diftin&ius tarnen ar-
gutnenta qtiaevis propofiturus*, etenim qui
placida roente VeritateS maxime falutaresme*
ditari & fcrutari cUpiunt auditores, remo-
ram haud eXiguam fibi obje&am inVenient^
fi citatim easdem ptonuntiaverit Orator. Übi
elencho quodam arguendi funt erranres, va*
rius inducatur obje&ionibus & refpotifibnibufl
tonUs, vt bas ab illis rite difcernere Vale«
ant omnes. Pathetico autern in genere, fi-
ve ad fle&endura five Cafiiganclum adaptan-
do, elatior jam increfcat pronuntiandi ratio,
mi«
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minacia minacibus, triftia triftibus, fortia
fortioribus exprimere geitiens veibis. —-Flinc quoque vulgatistimum esfe in concioni-
bus reperimus, uc ufus &c applicatio, quafi
uhima bratiqni.s parSj inprimis gravi &c pa-
tethico declametur tono. Atque prout quis-
que beae infiitUtus, ac nobili animattis affe»
ctu fuerit, variam modulandae vocis artern,
ex propria obfervatione ac praxi plus qtiam
cX regulis edifcef,
§. 4. Nonnullas tandem addamus cati-
ticfnesj 1) Ne naturalem ac libi familiarem
tonum deferant cdncionatores, temere alios
imitaturi. Exquifitum enim irnitandi ftudiuth
raro placet aut placere poteft in fuggeftti
facro, quanquam in hiftrionibus optima fit
laus. 2) Ne incidant in inonotoniam, fed
nee omneni flexibilitatem Vocis a icenicis
mutuentur, quod e diametrO cOntrariatuf di-
gnitati orationnm facrarum. 5) Tjbi vitia
quasdam nattiralia perfpedta fuerintj folliiiita
emendentur exercitatione. 4) Antequam ad
publicam declamationem quis accedat, pri-;
Vata faepiuS ponat tirdcinia in perlegendis ac
pronuntiaudis optimorutn Oratorum exemplis.
Juvabit quoque fmcerislima amicofum expfi-
tere judicia, ne fibi ipfi induigere aut as-
fentari perperam adlvelcat hovus Qraldr,
Trahit enim fua qtiemque voluptas.
§. 5. De recitandis ex memoria concio-
flibus & arte quadam Muemonica neceslario
ex*
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texcolenda, vt aliquid moneainus, clarum es-
fe arbitramur, plus ad commovendum valere
conciones mehicriter pronuntiatas, quam qu*<e
ad lcriptas enarrantur litterasj iiquidem 1,-
-berior vjx poterit exoriri ac promoveri af-
fe&uum exprimendorum poteftas, quam fi
declamatio peragatur ad merooriam. Qnem
hiorein coniianti ufu fervarUnt Antiqui Ora-
tores, bene animadveftentes, nullarn vim
ad perfvadendlim habcrc oratjones, nifi ltbe-
fo fpiritu & ad auditofes accommodate Hue-
rent quaii Uc perinanaretit. HinC quoque ad-
minicula quasdam muemOnica follicite exco-
gitarunt meinoriae adjuvanda* tausfa, in qui-
bus asfociationero idearum fundamenti loco
pofitam esfe liqUet. Quamquam veto noh
eadem fit noftrarum concionum ratio, ac an-
tiquarUm, utpote longiorum multasque per
horas pronuntiandarum? magni tarnen refert,
etiam in brevioribus illis fantim iftilismodi
fervare morem, a quo recedere non nifi eX-
trema urgthte durioris naturi* neetsfttate li-
cebit. Adfvefcant ergO facri prcecones jain
inde a primis concionandi initiis, rnetnoriain
fuara, vOn quicleuj ferviliter, fed liberius
COlere, t-xercerc, acuere* Difcant res quas-
vis morales & abltra&as cum fenfibilibus
ferum & locoruro momentis adlbciare;, dif-
ponendi & ad juftum ordinem argUmenta fua
exigendi ofticio nttnquam non asfidue inhoe-
reant*, elaboratas demum Orationes fuas fas-
pius
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pius repetendo, meditando, alta voce reci-
tando percurrant, vt ab ipla phantafia feri-
fuuroque audiendi Sc intltendi confociata
manu fortiora arripiant reminifcendi inftru-
Rjenfa*, nee ulli parcarit in hoc genere labo-
ri & exercitationi. Creterum dignus qui
perlegatur locus dj* roemoria, iri Quintiliani
Inflit. Orat, Lib, XI cap. 2.
CAP. XIV.
De AStione Oratoria.
§. 1. v^uara necesfaria fit merabrorum & ge-
ftutim corporis apta ad animi fcnfum cxpri-
mendum conformatio fatis fuperque inde pa-
tet, quod ex communi hominum experientia
atiimus non modo ar&isfime iit cum corpore
connexus, verum etiam fenfus fuos & af-
fc&us vehementiores externis fignis fempef
prodere foleat. Neque tantum atie&us onines
quendam rootum & gcftum corporis fecum fe-
runt, fed habet quoque tranquillus animi Ila-
tus in ipfa rei demOnftratione & argumento-
rum elocutione id iibi privum, vt corporis
forma inde qtiodammodo temperetür, Sub
meditatione quidem abflrahere femet videtur
animus ab inilnxu corporis, cum vero ea
qnre meditati iumus, aliis communicare vo-
lumus, ac ViVide aute oculos liftcrc, non atn-
plius
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plius manent corporis membra immota, fed
una cum voce exferunt fefe in a&u. Si e-
nim absque fono articulato fertnonis inter-
dum, ope fignorum externorum, fenfa fua
vivide quaii depingere posfint ac foleant mi-
mici, tanto major erit vis fignorum voci
addita. Nullum ergo eft dubium, quin Ora«
tor Sacer quivis de a&ione debeat este fol-
licitus , ne vultu ejus aut casteris geltibus,
male compoiitis, laedatur & infringatur ora-
tionis conlilium.
§, 2. In omni vero a&ione tria potisfi-
nuim obferventur momenta,. quod (cilicet
tmendata f. elegans, ornata, atque apta fit.
Eiegantia & decentia a&ionis in eo confi-
ftit, vt naturales, fimplices, perfpicuos &
dignos induamus geftus, quales homines in
honeftiori convi&u exferere folentj adeoque
vitandum, ne caput nimis rigidum aut cre-
bra comrootione concusfum, oculos compres-
fos five ni&antes, os tumidum five ri&u de-
formatum, vulturo triftern & afperum, ma-
nus huc illuc vibratas aut plane immobiles,
nee demum totum corpus vacillans, immotum
five inclinans ad alterutram partern fiftaraus
confpicienda. Hsec enira & aliavitia, faniori
omni contrariaguftui, non posfunt non atten-
tionem auditorum ac benignam intervertere
opinionero. Übi vero modefiia & casteras
virtutes in vultu, ore ac geftibus elucent,
promtos feroet praebebunt qui audiunt, immo
revere-atise quodam fenfu affe&os.
P Or-
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Ornatus five patheticus geftuum habf-
tus quoque ccratideretur oportet. Etenim.
quamquam minime commendemus hiiirioni-
cam attioucm & gefticulationem,.quippe quae-
a relieionis materie & dismitate quaim lon-.
gisfime abhorreat, a.tque ad rifum movenduin.
accoromodata fit, non omnem tarnen corpo-.
ris pofitionem aut geftuum motum indifferen»
tem & affettibus animi exprimendis reque
idonenm esfe, evidenfer patet. Natur.re fci-
l.icet humanre reclamaret, qui verba &c ge».
flus animi fenfibus exaequari non poftulacet
ab Oratore Sacro, ied fusque deque habe-..
Ret, quomodo orationps publice piofcran-
tur. Habent verd affetlus omnes & mores.
Oratoris propriam fibi actionem,, quafi per,
rjatUXSB leges piasfcrsptam, cvi renuntiare
BOrj convenit, ln admiratione &c ftupore
manus furfijm tollere, in metti quovis &c :.
triftitire fenfu pallefcere, fub lastitia hilarein,,
incluere vuttum, prre modeliia & verecuu-
dia oculos den.iitiere, & qure reliqua femet
exferere folent figna, familiarisfima hominiv
bus funt & fere connata. Haec igitur iigna
turn animadvertat turn imitetur oratQr Sa-
cer, qwi flettere alios v.oluerit, nifi machinae
icitar, immobiiem ic iiitere praeoptaverit.
Apta demum fit adtio univerfa, b.e 4
prodicentis iptius, auditorum, loci ae tempo-
ris, materias dicendas &c affedtuUm ratione
definita. Senes non eadem ornat vivacitas
geiltsum, quae juvenes, nee juvenum eft,
gra».
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gravhatem fenum iinitari -, rudiorera plebem
non afficit mitior iJIa comitas in perftringen-
dis vitii-s, quam politiores lioroines jure
quodam .exfpe&aiit, ted feverior- adfit, nee
tarnen immoderata, getiuum conformatio.
Creterum experientiam, optiroam roagiftraiu
fequantur concionaiores. Breviter ergo rnone»
fcirous: 1) Ut abftineant femet oratores,
a nimia politiorum hominum confvetudine &
afix&atione. Quocf enim iv vulgari confortio
ne tohrari & laudari nonnunquaro folet, in
(uggeftu facro naufeam roovebit. 2) Ne prae-
ter nattirce (1133 habitum alios imitentur, pe-
regr:n;is geftus fi.bi adfciloendo; Naturarn fi :
expellas iurca, tarnen usque recurrit. 5)- Übi
vero exftantiora fuerint natura? vitia, uulla
arte corrigenda, melius erit, ab Otatoris
provincia deiiftere, quam popufo velut fpe-
ftaculo femet exhibere..
Perorationem tandem, uJtimam hanc r>
rationis partern, in ufu & applicatione (itatn,
non penitus hoc loco praeteriisfe convenif»
Quemadroddum vero oiigo ejus f. causfa>
nou quidetn ab extrema quadam concludeu»
dre orationis necesfitate, fed a decentia po-
tiu.s atque auditorum itatu vario repetenda
eit, ita cam fecum ieret haec ipfa ratio uti-
litatem, vt five uno quaft obtutu totarn ora-
tionis iummam nexumque, brevi fub enarra-
tione, perfpicere, five ad affedtus commoveri
posfint auditores, Quod utrumque genus,
CCVCV"
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KvctKeCpccKtxivo-ts, repetitio reruni & t& »««
BtjriKov, eatenus quoque perutile eft, ne ab-
rupta nimis videatur orationis pertextae
tela. De concionibus ergo Sacris, rite con-
cludendis,) hrec breviter monuisfe juvabit*
1) Commendatio omnis propria lausque, in
quam profani Oratores haud raro defcende-
re lolent, nullo modo locuro, nili fortaslis
in Valedi&oriis Fnnebribusque obtinet ora-
tionibusj 2) Prout materia dicendi fuerit
hiftorica, dida&ica, pathetica, varia quoque
fuboritur perorandi ratio. In atlalytica.
& hiflorica concione nulla fenne rerum re-
petitione , fed pra&i^a applicaiione opus
eft*. Dida&ica vero & fyntbetica concio
propter übertatern rerum & argumentorutn,
turn brevem harlim partium requirit entlmera-
tionem, turn quoque pra&icam admoniuonem-,
Patbeticum autern genus, utpote totutn affe&i»
bus commovendis confecratum, überiori non
eget ftudio, nifi quod gravisfima in fine ora«
tionis refuroi posiint incitamenta. 3) Vulgatis
ftmum morem applicandiorationem prodiverfo
auditorum ftatu, five finceri & probi fuerint,
iive impcenitentes & impii, tanto magis (cum
dele&u tarnen) retinendum putamus, quanto
certiusreligionis confilium fit,emendare.4)Suf-
ficit fsepius Golophonis loco apponere gravem
quandam S.S. fententiam, hymnum aut vota,in
quibus auditorum emoti aniroi haud fine fum-
ma tranquillitate fubliftere posiunt.
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